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Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden v ä li l lä .  1
A 1 ja  A 2 Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
( lukuunottamatta pohjoismaalaisia) vuonna 1968. 9.7 % enemmän 
kuin vuonna 1967. Ko. ulkomaalaisista saapui len toteitse 44«1 %, 
meritse 34*4 % ja maitse 21.5 %• Vuonna 1968 Suomeen suoraan 
Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneista ulkomaalaisista 57.5 % 
j saapui maahamme kesäkautenamme (kesä-heinä-elokuussa). Eniten
m atkailijoita saapui Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) vuonna 1968 Länsi-Saksasta,
USA:sta, Neuvostoliitosta, Isosta-Britanniasta ja  Ranskasta.
i
B 1 ja B 2 Suomesta läh ti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle suomalaisia
4.9 % vähemmän vuonna 1968 kuin vuonna 1967- Ko. suomalaisista 
matkusti lentoteitse 60.3 % meritse 19.2 % ja maitse 20.5 %. 
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneistä suoma­
la is is ta  matkusti vuonna 1968 38.8 % kesä-elokuun aikana.
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista ta i 
niiden kautta, e i ole saatavissa tietoa kansalaisuuksittaan. Sama koskee 
vastaavia Suomesta Pohjoismaihin ta i niiden kautta lähteneiden lukumääriä. 
Tiedot Suomen ja ulkomaiden välisestä koko matkustajaliikenteestä liikenne- 
muodoittain julkaistaan neljännesvuosi- ja vuositilastona.
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RESANDESTATISTIK är 19o3
mellan Finland och utoranordiska länder."^
A 1 och A 2 Antalet utlänningar (utom skandinaver) som anlände t i l l  Finland 
direkt fran utoranordiska länder var är 1968 inalles 9.7 % större 
än är 1967. Av dessa utlänningar anlände 44-1 % per fly g , 34.4 % 
sjöledes och 21.5 % t i l l  lands. Av de utlänningar som under 
är 1968 anlände t i l l  Finland direkt frän utomnordiska länder, 
anlände 57.5 % under sommarmänaderna ( juni-augusti). Västtyskland, 
USA, Scvjetunionen, Stor-Britannien och Frankrike var de länder, 
frän vilka största antalet resande (utom skandinaver) är 1968 
anlände t i l l  Finland direkt frän utomnordiska länder.
B 1 och B 2 Antalet finska medborgare. som frän Finland avreste direkt t i l i  
utoranordiska länder var 4-9 % raindre än är 1967. Av dem avreste 
60 ,3  % per fly g , 19*2 % sjöledes och 20.5 % t i l l  lands. Av de 
finska medborgare som under är 1968 avreste direkt t i l i  utom­
nordiska länder, avreste 38.8 % under tiden juni-augusti.
1) För resande som anländer t i l l  Finland frän e lle r  via övriga nordiska länder 
före ligger inte uppgifter om nationalitet, inte heller om resande frän 
Finland t i l l  e lle r  via andra nordiska länder. Uppgifter om den totala 
resandetrafiken mellan Finland och andra länder en ligt transportsätt publicer- 
ras som kvartals- och ärsstatistik .
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TRAVEL STATISTICS. 1968
between Finland and Non-Nordic countries.
A 1 and A 2 The number o f f oreigners (except citizens of Nordic countries) 
arrived, to Finland d irectly  from Non-Nordic countries was in 
1968 9.7 % greater than the corresponding number in 1967. Of 
these foreigners 44-1 % arrived by a ir, 34.4 %. hy sea and 21.5 % 
by land. Of the foreigners arrived in 1968 to Finland d irectly  
from Non-Nordic countries 57.5 % arrived during the summer months 
(June-July-August). The Non-Nordic countries from which most 
foreign v is itors arrived d irectly  to Finland were Western Germany, 
the U.S.A., the U.S.S.R., Great-Britain and France.
B 1 and B 2 The number o f Finnish citizens departed from Finland d irec tly  to 
Non-Nordic countries was in 1968 4*9 % smaller than the 
corresponding number in 1967- Of these Finnish citizens 60.3 % 
travelled by a ir , 19.2 % by sea and 20.5 % by land. Of the 
Finnish citizens departed in 1968 from Finland d irectly  to Non- 
Nordic countries 38.8 % departed during the simmer months (June- 
July-August).
1) For travellers, who arrive to Finland from or through other Nordic countries 
or depart from Finland to or through other Nordic countries no data are 
available by citizenship. Data on the to ta l number o f passengers between 
Finland and other countries by mode o f transport are published as quarterly 
and yearly s ta tis tics .
A3. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat tamm-joulukuussa 1968 
Personer, som rest direkt t i l i  Finland frän utomnordiskt land under perioden januari- 
december 1968 _______ _____ ______________ _____________________ __________________ _
Kansalaisuus
Medborgarskap
Helsinki
Helsingfors
Muut
lento-
Muut
satamat
Maarajat
Land-
Yhteensä
Summa
Lento­
liikenne
Flyg-
tra fik
Laiva­
liikenne
Sjö-
tra fik
asemat
Övriga
fly g fä lt
Övriga
hamnar
gränser
Suomi- ~ Finland 111 920 34 918 2 962 1 277 39 123 190 200
Ruotsi -  \Sverige 593 1 846 7 13 5 874 8 333
Norja - Norge 118 83 1 2 317 521
Tanska -  Danmark 13.3 367 2 - 445 927
Is lan ti -  Island .. . 15 13 4 2 9 43
Pohjoismaat yhteensä - 
Summa nordbor 112 759 37 227 2 976 4 . 1 294 45 768 200 024
Alankomaat - Nederländerna 2 401 1 146 95
... -6-g.
278 n  3 980
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg 891 240 42 . 26 162 1 361
Espanja -  Spanien 501 67 42 8 56 674
Iso-Britannia -  Storbritannien 7 685 5 124 294 94 758 13 955
Ir la n ti -  Irland 130 90 8 2 26 256
Ita lia  -  Ita lien 1 612 481 65 7 554 2 719
Itävalta -  Österrike 1 027 280 41 6 132 1 486
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen 206 3 830 2 89 11 062 15 189
Portugali -  Portugal 13.9 808 3 2 43 975
Puola - Polen 704 173 4 88 419 1 388
Ranska -  Fränkrike 2 298 2 072 50 12 1 349 5 781
Länsi-Saksa -  Västtyskland 9 545 16 501 597 347 1 927 28 917
Itä-Saksa - Östtyskland 1 125 12 28 22 14 1 201
Sveitsi -  Schweiz 2 438 7 88 81 5 348 3 660
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien 856 180 2 7 372 1 417
Turkki -  Turkiet 54 26 3 - 104 187
Unkari - Ungern 589 132 2 5 402 1 130
Muut Euroopan maat - 
Övriga europeiska länder 435 123 10 8 1 008 1 584
Amerikan Yhdysvallat -
2 388 16 905Förentä Staterna 10 353 3 905 250 9
Kanada 2 179 435 64 5 323 3 006
Muu Amerikka -
Övriga amerikanska länder 879 331 20 4 443 1 677
Etelä-Afrikan Unioni -
103Sydafrikanska Unionen 9 8 - 113 233
Muut Afrikan va lt io t - 
Övriga afrikanska länder 228 789 21 - 146 1 184
Intia ja Pakistan -
Indien och Pakistan 119 102 13 - 57 291
Israel 169 lk 14 2 2 201
Japani -  Japan 936 48 14 - 1 359 2 357
Muut Aasian va lt io t - 
Övriga asiatiska länder 345 209 28 1 107 690
Australia ja Uusi Seelanti -
16 975Australien och Nya Zeeland 331 252 1 375
Kansalaisuutta va illa  olevat -
Statslösa _______2 L 69 5 1 88 ......... 239.
'Muut maat yhteensä -  
Summa icke-nordbor 48 334 38 236 1 822 811 24 415 113 618
Kaikkiaan -  Samtliga. 161 093 75 463 4 798 2 105 70 183 313 642
Kaikkiaan vuonna 1967 - 
Samtliga under ar 1967 153 956 85 740 4 698 1 792 65 400 311 586
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B 1 Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuoli*Ilo .lähteneet- ma-tkuutajat tammi-*joulib!tuussa 196S 
Personer, som frän Finland rest direkt t i l i  utoranordiskt land under perioden januari- 
december 1968______ ___________________ ________________________
Kansalaisuus
Medborgarskap
Helsinki
Helsingfors
Muut
lento-
Muut
satamat
Maarajat
Land-
Yhteensä
Summa
Lento­
liikenne
Flyg-
tra fik
Laiva­
liikenne
-Sjö-
tra fik
asemat
Övriga
fly g fä lt
Övriga
hamnar
gränser
Suomi -  Finland 114 0$5 34 712 2 393 "" 2 297 39 581 193 033
Ruotsi -  Sverige 706 981 18 9 6 153 7 367
Norja -  Norge 161 43 4 1 455 664
Tanska -  Danmark 161 192 5 5 848 1 2 n
Is lan ti -  Island 18 5 - - 12 35
Pohjoismaat yhteensä -  
Summa nordbor 115 101 35 933 2 420 2 312 47 049 202 815
Alankomaat - Nederländerna 2 139 1 091 83 41 199 3 553
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien ooh Luxemburg 839 248 33 20 260 1 400
Espanja -  Spanien 559 66 26 • 12 82 745
Iso-Britannia -  Storbritannien 6 735 4 715 301 192 1 150 13 093
Ir la n ti -  Irland 101 69 3 12 65 250
Ita lia  -  Ita lien 1 432 320 55 24 ♦ 217 2 048
Itävalta -  Österrike 921 263 30 20 168 1 402
Neuvostoliitto -  Sovjetunionen 201 3 747 22 392 10 539 14 901
Portugali - Portugal 205 812 4 10 21 1 052
Puola - Polen 741 101 4 121 330 1 297
Ranska -  Frankrike 2 493 1 617 53 21 783 4 967
Länsi-Saksa -  Västtyskland 8 674 16 441 612 392 1 643 27 762
Itä-Saksa -  Qsttyskland 1 013 6 - 19 20 1 058
Sveitsi -  Schweiz 2 079 914 89 8 267 3 357
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien 867 22 4 2 297 1 192
Turkki -  Turkiet 54 23 1 1 26 105
Unkari -  Ungern 386 23 3 5 494 911
Muut Euroopan maat -  
Övriga europeiska länder 406 87 6 5 921 1 425
Amerikan Yhdysvallat -
15 621Förenta Staterna 9 582 2 975 324 29 2 711
Kanada 2 286 480 20 3 571 3 360
Muu Amerikka -
Övriga amerikanska länder 717 l6 l 10 23 227 1 138
Etelä-Afrikan Unioni -
Sydafrikanska Unionen 120 69 3 - 7 199
Muut Afrikan va lt io t - 
Övriga afrikanska länder 208 737 17 1 175 1 138
Intia ja Pakistan -
Indien och Pakistan n o 182 10 - 58 360
Israel 139 25 14 11 2 191
Japani -  Japan 865 44 22 - 440 1 371
Muut Aasian va ltio t - 
Övriga asiatiska länder 418 207 16 2 120 763
Australia ja Uusi Seelanti -
1 961Australien och Nya Zeeland 340 183 4 2 1 432
Kansalaisuutta va illa  olevat -
Statslösa 83 77 ... . 3 - 87 250
Muut maat yhteensä - 
Summa icke-nordbor hh 713 35 705 1 772 1 368 23 312 106 870
Kaikkiaan - Samtliga 159 814- 71 638 4 192 3 6scH 70 361 ” 309 “¿85 "
Kaikkiaan vuonna 1967 - 
Samtliga under är 1967 . 155 980 80 123 4 475 . 2 942 64 552 308 072
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